Kultour-Zeit: Das Eventmagazin für Zwickau by unknown
m 05.08.2016 geht die 
neue Veranstaltungsreihe 
der Kultour Z. GmbH – der 
Planitzer Schlossakkord – in 
Kooperation mit dem Liederbuch e. V. in die 
2. Runde. Erneut werden einzigartige und 
besondere Musiker ihre Songs für Musik-
liebhaber in fantastischer Atmosphäre auf 
dem traumhaften Gelände des Planitzer 
Schlosses spielen. Den grandiosen Auftakt 
2015 für die Veranstaltungsreihe in diesem 
bezaubernden Areal rockte keine Geringere 
als die „Grande Dame der deutschen Rock-
musik“ Inga Rumpf vor über 700 Gästen. 
Aber auch dieses Jahr können Sie sich auf 
eine außergewöhnliche Künstlerin freuen, 
die Sie vielleicht schon im Fernsehen bei 
„Inas Nacht“ überzeugte – CÄTHE.
Anpassungsfähigkeit ist nicht jedermanns 
Sache. Cäthe, die im Niemandsland zwi-
schen Berlin und Magdeburg aufwuchs, 
strotzt nur so vor Widerstand und eigen-
williger Attitüde. Dass dies nicht unbe-
dingt schlecht sein muss, zeigte sie schon 
früh. Mit 14 Jahren stand sie das erste Mal 
mit ihrer Gitarre auf einer Bühne, inspiriert 
von Papas Beatles- und Stones-Platten. 
Cäthes Musik lässt sich nicht in eine 
Schublade packen, so sucht und findet sie 
zwischen Pop, Punk und sinnlichem Singer/
Songwritertum ihre eigene musikalische 
Nische. Fast immer geht es in ihrer Musik 
um die Suche nach Glück, um unsere Vor-
stellungen von Liebe, mal voller Sehnsucht, 
mal nachdenklich, mal stürmisch, mal 
verinnerlichend. Ihre Alben schafften es 
auf Anhieb, sich in den deutschen Charts 
zu platzieren und ein ums andere Mal un-
terstreichen Cäthe und ihre Bandmusiker 
mit überzeugend dynamischen Konzerten, 
was in ihnen steckt. 
Im Vorprogramm zu Cäthe sind Cynthia 
Nickschas and friends zu erleben. Die 
27-jährige aus Bonn ist eine sowohl explosi-
ve als auch liebenswerte Mischung aus Jean-
ne d’Arc, Janis Joplin und einer Punk-Version 
von Pippi Langstrumpf. Mit ihren Songs 
über Ungerechtigkeiten, das Alltagsleben 
oder über Dinge, über die ansonsten eher 
geschwiegen wird, trifft sie immer wieder 
die richtige Stimmung und macht jeden 
Moment zu einem Einzigartigen. Derzeit 
ist sie auf Tour mit dem großen deutschen 
Liedermacher Konstantin Wecker. 
Fahren Sie Ihre feinen Antennen für gute, 
handgemachte Musik aus.
Karten für den „Planitzer Schlossakkord 
2016: Cäthe“ gibt es ab 25 Euro in  
allen bekannten Vorverkaufsstellen der 
Region. Tickets einfach bequem zu Hause 
ausdrucken? Kein Problem online auf  
Scantickets.de!
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Das Team der Kultour Z. 
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erlebnisreichen Sommer!













Ab sofort macht die Website der Kultour 
Z. auch auf dem Smartphone eine 
richtig gute Figur! Mit unserer neuen 
mobilen Seite können Sie nun bequem 
von unterwegs alle Events der Kultour Z. 
in Zwickau checken, Anfahrt zu unseren 
Locations sowie Parkmöglichkeiten vor 
Ort prüfen, die neuesten Meldungen 
lesen, sich über Zwickau und die touris-
tischen Angebote informieren,... 
– jetzt komfortabel und ohne lästiges 
langes Suchen. So haben Sie die 
Events Ihrer Stadt nun immer dabei.   











Einfach über das Smartphone  
www.kultour-z.de anwählen  
und schon kann es losgehen!
 02   03 






















































In der großen Musikshow „STEFANIE HERTEL – Mei-
ne Stars“ begrüßt die sympathische Gastgeberin 
Stefanie Hertel auch in diesem Jahr wieder nationale, 
internationale und regionale Künstler. In ihrer Show 
aus der Stadthalle in Zwickau zeigt die Künstlerin 
neben überraschenden Facetten ihres eigenen  
Könnens ungewöhnliche Duette und gemeinsame 
Aktionen zusammen mit ihren musikalischen Gästen. 
Da der musikalische Nachwuchs aus ihrer Heimat 
Stefanie Hertel ganz besonders am Herzen liegt, lädt 
sie sich auch diesmal wieder junge Stars von Morgen 
ein. Generationsübergreifend wendet sich Stefanie 
Hertel frisch und offen an eine breite  
Zielgruppe.  
                                                                           Zu ihren Fans 
gehören sowohl die jungen Musikfreunde, als auch 
die treuen langjährigen Fans, die sich von der viel- 
seitigen Musikerin gern verzaubern lassen.
Mit dabei sind in diesem Jahr:
Michelle, Nik P., Michael Hirte, Die jungen Zillertaler, 
Bernhard Brink, Salut Salon, u.v.a. 
Die Ausstrahlung im MDR erfolgt am 10.09.2016  
um 20.15 Uhr.
Tickets für die Aufzeichnung in der Stadthalle 
Zwickau am 07.09.2016 um 19.30 Uhr sind für 25 Euro 
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region 
erhältlich. kultCARD-Inhaber erhalten Rabatt.
Pyro Masters 2016 
13.08.2016, Freilichtbühne Zwickau 
 
2016 wird ein ganz besonderes Jahr! In Zwickau auf 
der Freilichtbühne am Schwanenteich gehen die Pyro 
Masters in ihre 5. Auflage und feiern somit runden Ge-
burtstag! Ein Konzept, das sich durchgesetzt hat und 
jedes Jahr aufs Neue für Gänsehaut bei Groß und Klein 
sorgt. Eine Bühnenshow mit Live-Band, ein buntes 
Rahmenprogramm und natürlich die drei musikalisch 
inszenierten Großfeuerwerke nach Einbruch  
der Dunkelheit. Zum Geburtstag werden alle Pyro- 
shows mit einer jeweiligen Länge von ca. 10 Minuten  
zum Motto: „Die größten Charthits der letzten 5 Jahre“ 
gezündet. Wir freuen uns sehr, das erste Mal in der 
Pyro Masters-Geschichte fünf Mal in Folge an der 
gleichen Location zu gastieren. Die einzigartige Kulisse 
der Freilichtbühne Zwickau mit dem unvergleichlichen 
Charakter eines Amphitheaters lässt die Gäste das 
Feuerwerkspektakel auf ganz besondere Art genießen. 
Egal ob Kugelbomben in weiter Ferne oder Barockfeu-
erwerk an und um die Showbühne – das Feuerwerk ist 
in all seinen Facetten zu erleben und zu genießen. Vor 
Einbruch der Dunkelheit gibt es ein Konzert mit „A4U 
– Die ABBA Revival Show“. Kaum eine andere Zusam-
mensetzung inszeniert die schwedische Supergruppe 
ABBA so gut und authentisch wie A4U. Lassen Sie sich 
in eine ganz besondere Zeit, mit ganz besonderer 
Musik zurück versetzen und genießen Sie die bekann-
testen und schönsten Hits wie „Waterloo“, „SOS“  
oder auch „Dancing Queen“ der Kultband.
Die Vollblutmusiker, sie tragen die Musik in ihren Herzen, 
lieben die Bühne und sind ganz nah an ihren Fans.  
 
Die Kastelruther Spatzen sind immer am planen, sei es für 
neue Titel oder auch die nächsten Bühnenauftritte. Welche 
Titel kommen in das Programm, wie wird die Bühne gestal-
tet, um den zahlreichen Fans wieder eine Überraschung 
zu bereiten. Garantiert dürfen sich die Fans am 22.10.2016 
in der Stadthalle Zwickau über neue Hits, viele beliebte 
Klassiker und eine tolle Bühnenshow freuen. Die Südtiroler 
werden im typischen „Spatzen-Sound“ ihre Besucher be-
geistern, sowie sie das seit über drei Jahrzehnten mit ihrer 
volkstümlichen Musik praktizieren.
Die Kastelruther Spatzen sind in dem deutschsprachigen 
Raum die wohl erfolgreichste Formation. In Kastelruth, ihrer 
Heimat in Südtirol, ist man ganz besonders stolz auf seine 
musikalischen Talente.
Alle die, die die Kastelruther Spatzen kennen, wissen um die 
Authentizität der Musiker und welche menschliche Wärme 
sie ausstrahlen, was bei ihren Konzerten fühlbar ist.
die Jahre ein unverkennbares Markenzeichen geworden! 
Natürlich ist das nicht das Einzige, was Disco Dice so be-
sonders macht. Ihr zeitgemäßer Sound ist eine positive und 
abgängige Mischung aus treibendem Vocalhouse, gepaart 
mit Funk, Rock und Discoklassikern. Disco Dice verfeinern 
ihre Show immer aufs Neue, aktuelle Trends finden sich 
neben bewährten Klassikern und so ist jede einzelne ihrer 
Shows einzigartig, spektakulär und sehenswert!  
 
Mit dabei auf einer großen Bühne sind, wie schon zur Pre-
miere 2015, die Garanten für beste Musik, Unterhaltung und 
Stimmung: Rockpirat! Die Band präsentiert einen frischen 
und frechen Mix aus gelungenen Coverversionen, bekann-
ten Hits aus den letzten Jahrzehnten und den aktuellen 
Charts. Seit nunmehr 20 Jahren powert Rockpirat erfolg-
reich durch ganz Deutschland. In ca. 140 Shows pro Jahr be-
geistern Sie Zehntausende von Zuschauern mit Highlights 
der 80er, 90er und dem Besten von Heute. Sie beeindrucken 
durch ihre Vielfalt, Bühnenshow und Programmauswahl, 
sind musikalisch sehr offen und setzen nicht nur Akzente 
auf der Bühne, sondern auch beim Publikum. Begehen Sie 
Ihre „Nacht der Nächte“ in familienfreundlicher und ent-
spannter Atmosphäre, denn auf dem gesamten Veranstal-
tungsgelände werden keine pyrotechnischen Erzeugnisse 
(Ausnahme sind Wunderkerzen) zugelassen sein.
Starten Sie mit uns gemeinsam ins neue Jahr und erleben 
Sie einen unvergesslichen Silvesterabend mit imposanten 
Lichtilluminationen, einer glanzvollen Lasershow, attrak-
tiven LiveActs, einem fantastischen Feuerwerk und einem 
vielseitigen gastronomischen Angebot.
Zum Jahreswechsel 2015/2016 erlebten 5.000 Gäste erstmals 
ein Open-Air der besonderen Art: „Nacht der Nächte – Das 
Zwickau-Silvester“. In lockerer Atmosphäre und unter freiem 
Himmel begrüßten die Besucher gemeinsam das neue Jahr. 
Nun gibt es auf Grund der großen Nachfrage die Fortset-
zung – dieses Mal auf der Freifläche am Alten Gasometer. 
Neben einem Kinderprogramm ab 18 Uhr mit Lampionum-
zug, Bühnenprogramm und einem tollen Kinder-Feuerwerk 
gegen 21 Uhr, begrüßt die Kultour Z. GmbH als Veranstalter 
im Abendprogramm live on Stage: Disco Dice und Rockpirat!
Wenn Disco Dice an den Start gehen, geht es immer nur 
um eins: Die Menge muss rocken! Diese zwei Verrückten, 
deren Herzschlag der Rhythmus ihrer Musik ist, sind nicht 
zu übersehen. Sie verkörpern Party pur und dabei sind sie 
die bestgekleideten DJ’s im gesamten Universum. Unzählige 
perfekt und mit Liebe zum Detail gestaltete Outfits finden 
sich in ihrer Garderobe. Die riesigen Afroperücken sind über 
„Großes“ Theater „RUMPELSTIL“Kurrendetag 2016 Matthias Reim
Wie Sie sicherlich bereits den Medien entnommen haben, 
wird die Sparte Puppentheater ab 01.08.2016 als 100%ige 
Tochtergesellschaft (mit Gemeinnützigkeitsstatus) der  
Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH 
(Kultour Z.), in die alleinige Trägerschaft der Stadt Zwickau 
übergehen. Seien Sie gewiss, dass wir – die Kultour Z. – diese 
Aufgabe verantwortungs-, maß- und kraftvoll angehen. Seit 
mehreren Wochen befinden wir uns in engen Gesprächen 
mit den Puppenspielerinnen und Puppenspielern, den Tech-
nikern, Dramaturgen, Pädagogen, den Mitarbeiterinnen des 
Besucherservice, der Geschäftsführung und der Generalin-
tendanz des Theaters Plauen-Zwickau. Es ist unser Wunsch, 
den Protagonisten der neu zu gründenden „Puppentheater 
Zwickau gGmbH“ ein hohes Maß an künstlerischer Eigen-
ständigkeit, gleichzeitig aber auch an Eigenverantwortung 
zuzugestehen. Wir freuen uns darauf, unser Portfolio mit der 
„Puppentheater Zwickau gGmbH“ nun um die große Kunst 
auf kleiner Bühne erweitern zu können. Unser Puppenthea-
ter soll ein Herzensort für alle Zwickauer und die Bürger der 
Region sein. Wir möchten Fantasie und Kreativität aus den 
jungen Generationen „herausstreicheln“ und so den Grund-
stein für den Zugang zum „großen“ Theater legen.
„Taschenlampen an!“ heißt es wieder am 01.10.2016 ab  
18 Uhr zum „Großen Zwickauer Taschenlampenkonzert“ 
auf der Freilichtbühne Zwickau. 
Seit 2003 ist das Berliner Musiktheater „RUMPELSTIL“ mit 
ihrem Taschenlampenkonzert auf Tournee und begeistert 
tausende Familien in ganz Deutschland. Diese versam-
meln sich jedes Jahr, mit verschiedensten Variationen von 
Taschenlampen, an den schönsten Open-Air-Plätzen und 
erleben zusammen einen wunderschönen Abend. Die 
Taschenlampenkonzerte von „RUMPELSTIL“ vereinen swin-
gende und rockige Lieder zu einem eindrucksvollen Abend. 
Für viele Kinder ist es das erste Mal, dass sie zu so später 
Uhrzeit ein Konzert besuchen dürfen und das auch noch 
unter freiem Himmel – ein echtes Erlebnis. Doch auch die 
Erwachsenen kommen auf ihre Kosten, denn was noch 
bei Tageslicht beginnt, endet zum Schluss mit toller Live- 
Musik im Lichtermeer der vielen Taschenlampen und 
sorgt somit für absolute Gänsehautstimmung.
Ganz wichtig: Taschenlampen nicht vergessen!
Zu dem größten Kinderchortreffen in einer Landeskirche 
innerhalb der EKD werden am 17.09.2016 in der Stadthalle 
Zwickau mindestens 2.500 Kinder aus den Kirchgemeinden 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens erwar-
tet. Nach den Kurrendetagen im Jahr 2003 und 2009 findet 
nun bereits der 3. Landeskurrendetag statt. Im Rahmenpro-
gramm „Von Minnesang bis Klingelton – eine musikalische 
Zeitreise“ ab 12.30 Uhr können sich die Gäste in und um die 
Stadthalle auf Stände, Mitmachangebote, Aktionen, Spiele, 
Fotoshootings – unterteilt in die Epochen vom späten Mit-
telalter über Barock bis hin zur Moderne – freuen.
Tagesplan:
09.30 Uhr, Einlass
10.30 Uhr, Willkommen und Probe
13.00 Uhr, Bühnenprogramm mit den Fliegenden Sachsen 
(Akrobatik und Lichtshow), mit Bodypercussion von Uli 
Moritz, mit dem Mondstaubtheater (Märchenadaption) 
und mit Stelzenläufern des Helmnot-Theaters
15.30 Uhr Abschlussgottesdienst „Mit Herz und Mund“ 
www.kirchenchorwerk-sachsen.de oder www.evlks.de
Als im vorigen Jahr über die Ticker der Nachrichten-Agen-
turen die Meldung lief: „Matthias Reim schwer erkrankt 
– alle Konzerte abgesagt!“ – da war das nicht nur für seine 
Fans ein Schock. Lange Zeit stand nicht fest, wann der 
Künstler wieder würde singen können.  
 
Jetzt endlich meldet sich Matthias Reim mit dem Album 
„PHOENIX“ zurück – und ab Juli geht es dann auch wieder 
auf eine große Konzerttournee!
„Diese Krankheit war natürlich auch für mich ein Schock“, 
sagt der Künstler. „Aber im Nachhinein betrachtet, war sie 
vielleicht das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte 
Zeit, mein Leben zu reflektieren und auch meine Musik. 
Jetzt fühle ich mich wie neugeboren – deshalb nenne 
ich das Album ‚PHOENIX‘ – nach dem Drachenvogel, der 
verbrennt und immer wieder neugeboren wird. Denn das 
spiegelt mein Lebensgefühl wider und ich glaube, das spürt 
man auch bei meinen Liedern“, so Reim weiter. 







Wir bedanken uns herzlich bei unseren Premium-Partnern!
Auch 2016 verwandelt sich die Stadthalle Zwickau wieder in 
den größten Public-Viewing-Tempel der Region! Erlebt alle 
Spiele unter deutscher Beteiligung mit über 4.000 anderen 
Fußballbegeisterten und schwimmt zusammen auf einer 
riesigen Welle der Euphorie! Es wird wieder Zeit die Trikots, 
Schals, Tröten und Fahnen auszugraben, denn es ist soweit: 
die Fußball-Europameisterschaft steht vor der Tür! Wir sind 
gerüstet und werden ab 12.06. zusammen mit Euch live 
über eine Großleinwand dabei sein und unsere deutsche 
Elf bei den Spielen gegen die Ukraine, Polen und Nordirland 
unterstützen! Jeweils 2 Stunden vor Anstoß öffnen sich die 
Türen der Stadthalle und mit einem gemeinsamen Warm-
Up starten wir so richtig durch! Neben kühlen Getränken, 
Snacks und einem großartigen Rahmenprogramm ist für 
Alles gesorgt, was das Fußball-Herz begehrt! 
Die ersten Pflichttermine für alle Fans lauten demnach: 
12.06.2016, 21.00 Uhr, Deutschland – Ukraine
16.06.2016, 21.00 Uhr, Deutschland – Polen
21.06.2016, 18.00 Uhr, Nordirland – Deutschland
Alle weiteren Termine ergeben sich dann aus der  
Platzierung der deutschen Nationalmannschaft!  
Zeitnah werden die Folgetermine in der Stadthalle  
bekannt gegeben. Detaillierte Fakten und die neuesten 
Informationen zu unserem Public Viewing gibt es  
jederzeit auf unserer Website sowie über die Facebook- 
Seite der Stadthalle Zwickau! 
Der Eintritt ist kostenfrei! 
Einlass ist jeweils 2 Stunden vor Anpfiff!
Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die  
tolle Unterstützung bei dieser Veranstaltung.
 04   05 
Tickets: 03 75. 27 130 




04.06.2016, 18.30 Uhr 
Unheilig – Ein letztes Mal 
49,50 Euro (verlegt vom Flugplatz)
12.06.2016, 21.00 Uhr 
Public Viewing zur Fußball-EM 2016: 
Deutschland – Ukraine 
Eintritt frei!
16.06.2016, 21.00 Uhr 
Public Viewing zur Fußball-EM 2016: 
Deutschland – Polen 
Eintritt frei
21.06.2016, 18.00 Uhr 
Public Viewing zur Fußball-EM 2016: 
Nordirland – Deutschland 
Eintritt frei
07.09.2016, 19.30 Uhr 
MDR-Show: Stefanie Hertel – Meine Stars 
25,00 Euro
10.09./10.12.2016, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
17.09.2016, 09.30 Uhr 
Kurrendetag Zwickau 2016:           
Mit Herz und Mund 
www.kirchenchorwerk-sachsen.de
22.09.2016, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – „KRONK“ 
34,60 Euro
24./25.09.2016, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Leben 2016 – Aktiv & Gesund 
Tageskasse
30.09.2016, 20.00 Uhr 
Lord of the Dance 
60,35–79,90 Euro
22.10.2016, 18.30 Uhr 
Kastelruther Spatzen –   
Goldenes Herbstfest 
36,55–67,35 Euro
23.10.2016, 10.00–15.00 Uhr 
Hosenscheißer-Flohmarkt 
Tageskasse
28./29./30.10.2016, 20.00/19.30/18.30 Uhr 
14. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
21,00 Euro
03.11.2016, 10.00–16.00 Uhr 
18. ZWIK – Absolventen- und 
Firmenkontaktmesse 
Eintritt frei
09.11.2016, 20.00 Uhr 
Dr. Med. Eckart von Hirschhausen - 
Wunderheiler 
32,70–46,15 Euro
12.11./17.12.2016, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse
18.11.2016, 20.00 Uhr 
Dieter Nuhr – Nur Nuhr 
24,75–34,65 Euro
22.11.2016, 20.00 Uhr 
Chippendales 
Break the Rules 2016 
46,89–77,94 Euro
Im Herbst bringen die Chippendales mit 
ihrer „Break the Rules“-Tour den Glamour von 
Las Vegas nach Deutschland! Die Chippen-
dales sind ein Show-Klassiker, den jede Frau 
mindestens einmal in ihrem Leben gesehen 
haben muss! Warum? Weil bei der heißen 
Live-Performance der trainierten Hotties 
keine Wünsche offen bleiben. Weil die „sieht-
aus-wie-gephotoshopt“ echten Körper der 
US-Boys im Schein der Lightshow Frauen-
träume zum Greifen wahr werden lassen. 
Weil Prickelmomente den Alltag versüßen 
und die Waschbrett-Bodies auf der Bühne 
wie in Champagner gebadet wirken. Weil… 
weil die Liste an Gründen endlos ist. Am Ende 
des Tages ist es vor allem eins: Weil die Chip-
pendales jede Frau erstrahlen lassen und ihr 
einen unvergesslichen Abend bereiten!
26.11.2016, 19.30 Uhr 
FILMharmonic Night – Das Konzert der 
Filmmusiken 
30,95–35,95 Euro
27.11.2016, 15.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
21,95–26,95 Euro
29.11.2016, 20.00 Uhr 
Helge Schneider –    
Lass knacken Oppa 
31,15–40,35 Euro
03./04.12.2016, 11.00/10.00–18.00/17.00 Uhr 
„Handgemacht“ – Kreativmarkt 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
11.12.2016, 19.00 Uhr 
Martin Rütter – nachSITZen 
34,00 Euro
18.12.2016, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik & Reptilienbörse 
Tageskasse
29.12.2016, 20.00 Uhr 
Matthias Reim – PHOENIX Live 2016 
42,00–63,00 Euro
07.01.2016, 13.30 Uhr 
ZEV Hallenmasters 
in Vorbereitung
13.–15.01.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Reise & Freizeit 2017 
Tageskasse: 5,00 Euro
17.01.2017, 19.30 Uhr 
Olaf Schubert – Sexy forever 
27,65–29,85 Euro
22.01.2017, 20.00 Uhr 
Ina Müller – Juhu-Tour 2017 
47,50–58,50 Euro
26.01.2017, 20.00 Uhr 
Chris Tall: Selfie von Mutti –   
Wenn Eltern cool sein wollen…  
30,85 Euro
28./29.01.2017, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Zukunft Hier! 
Eintritt frei
16.–19.02.2017 
Holiday on Ice – New Show 2017 
29,90–59,90 Euro
10.–12.03.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe BAU Zwickau 2017 
Tageskasse: 5,00 Euro
15.03.2017, 20.00 Uhr 
Shadowland 2 – Das neue Abenteuer 
37,90–67,90 Euro
01.04.2017, 20.00 Uhr 
Roland Kaiser –     
Auf den Kopf gestellt 
49,50–71,50 Euro
07.04.2017, 20.00 Uhr 
Paul Panzer –    
Invasion der Verrückten 
32,30 Euro
28.04.2017, 20.00 Uhr 
Ehrlich Brothers – Faszination 
43,50–84,90 Euro






02.06.2016, 19.30 Uhr 
8. Sinfoniekonzert des Theater   
Plauen-Zwickau – Meisterwerke 
Karten über Theater
10.–19.06.2016 
17. Internationaler    
Robert-Schumann-Wettbewerb   
für Klavier und Gesang 
www.schumannzwickau.de
19.06.2016, 19.30 Uhr 
Preisträgerkonzert: 17. Internationaler 
Robert-Schumann-Wettbewerb   
für Klavier und Gesang 
16,00–25,00 Euro
20.10.2016, 20.00 Uhr 
Sweet Soul Music Revue:                                    
Best of Soul Classics 
25,35–47,35 Euro
27.10.2016, 20.00 Uhr 
Heinz Rudolf Kunze – Live 2016 
44,25 Euro
30.10.2016, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen! 
Walzer, Tango und Co 
in Vorbereitung
Bereits seit 2014 bietet die „Neue Welt“ 
in regelmäßigen Abständen einen tollen 
Abend für alle Tanzbegeisterten an. „Lasst 
uns tanzen!“ erfreut sich mittlerweile 
großer Beliebtheit und Besucher aus Nah 
und Fern folgen der Einladung des tradi-
tionsreichen Jugendstilsaals in Zwickau. 
Das Erfolgsrezept besteht einerseits in der 
großen Tanzfläche, welche nahezu den kom-
pletten Parkettbereich des Saals einnimmt, 
zum andern in einem DJ, der mit passen-
der Musik des Welttanzprogramms und 
ausgerichtet auf die Wünsche der Gäste den 
Rahmen bietet und außerdem natürlich in 
den vielen Tanzwilligen, die die Schrittfol-
gen von Walzer über Cha-Cha-Cha bis hin 
zum Tango aufs Parkett bringen. Schon am 
30.10.2016 gibt es die Fortsetzung von „Lasst 
uns tanzen!“. Seien Sie dabei und sichern Sie 
sich Ihre Karten bereits im Vorverkauf.
 
31.10.2016, 08.00–13.00 Uhr 
Münzbörse im Salon 
Tageskasse
31.10.2016, 16.00 Uhr 
Holger Mück & seine Egerländer:  
Wir sind Egerländer 
36,90–39,90 Euro
03.11.2016, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des    
Theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
06.11.2016, 16.00 Uhr 
Über Sieben Brücken – Das Musical 
33,25–40,95 Euro
09.11.2016, 20.00 Uhr 
A Taste of Ireland & The Celtic Kings 
23,00–33,00 Euro
10.11.2016, 20.00 Uhr 
Angelo Branduardi – Greatest Hits 2016 
44,00–55,00 Euro
12./13.11.2016, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste & Feiern 
Tageskasse
15.11.2016, 19.00 Uhr 
60 Jahre club-band – Oldietanzabend 
27,50 Euro
18.11.2016, 20.00 Uhr 
Markus Maria Profitlich – Schwer im Stress 
30,00–38,05 Euro




Freuen Sie sich auf eine neue vielseitige 
Show mit Schlagern, volkstümlicher Musik, 
schwungvollen und besinnlichen Liedern, 
Walzern und klassischen Melodien. Im 
Mittelpunkt steht die aktuelle CD von Rudy 
Giovannini mit neuen Liedern und bekann-
ten Hits, denen er mit seiner außergewöhn-
lichen Stimme neuen Glanz verleiht. Es er-
klingen aber auch die schönsten Opern- und 
Operettenmelodien. Höhepunkte sind das 
immer wieder gewünschte Wolgalied aus 
der Operette Zarewitsch, der Gefangen- 
enchor aus Nabucco und Il Silenzio. Mit 
dabei sind die reizenden Tänzerinnen des 
Show-Balletts „Luxor-Dance Company“. 
Rudy Giovannini versteht es, die Aufmerk-
samkeit des Publikums von der ersten bis 
zur letzten Minute zu fesseln und   
lässt jedes Konzert zu einem  
einzigartigen Erlebnis werden.
20.11.2016, 20.00 Uhr 
Gleis 8 – Endlich Tour 2016 (Ersatztermin) 
29,85 Euro 
24.11.2016, 20.00 Uhr 
Las Vegas Elvis Revival Show 
49,95–59,95 Euro
25.11.2016, 20.00 Uhr 
Rainald Grebe 
24,25–30,85 Euro
30.11.2016, 19.30 Uhr 
Weihnachten mit Stefanie Hertel 
34,90–44,90 Euro
10.–28.12.2016 
3 Haselnüsse für Aschenbrödel 
in Vorbereitung
31.12.2016, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2016 
in Vorbereitung
07.01.2017, 19.30 Uhr 
Neujahrsball der ehem. Tanzschule Kießling 
in Vorbereitung
10.01.2017, 19.00 Uhr 
Olaf – Der Flipper 
44,50–53,70 Euro
22.01.2017, 15.00 Uhr 
Dschungelbuch – Das Musical 
18,00-23,00 Euro
27.01.2017 
Yesterday – A Tribute to the Beatles 
in Vorbereitung
28.01.2017, 20.30 Uhr 
25 Jahre SK5 
19,00-23,00 Euro
01.02.2017, 19.00 Uhr 
Vicky Leandros –     
Ich liebe das Leben 
37,50–77,50 Euro
04.02.2017, 21.00 Uhr 
Ü30-Party 
VVK-Start: 10.01.2017
05.02.2017, 18.00 Uhr 
God save the Queen 
49,95–59,95 Euro
07.02.2017, 20.00 Uhr 
Maschine live mit Band 
39,75 Euro
16.02.2017, 20.00 Uhr 
TAO – Die Kunst des Trommelns 
41,55–50,35 Euro
17.02.2017, 20.00 Uhr 
Sissi – das Musical 
37,90–67,90 Euro
18.02.2017, 20.00 Uhr 
Jürgen von der Lippe – Wie soll ich sagen…? 
37,10–46,70 Euro
19.02.2017, 16.00 Uhr 
Die große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
24.02.2017, 20.00 Uhr 
„80 Jahre“ Manfred Krug 
46,50–54,00 Euro
28.02.2017, 20.00 Uhr 
The Greatest Love of All – The Whitney 
Houston Show 
46,00–57,50 Euro
01.03.2017, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Das russische 
Nationalballett aus Moskau 
42,05–61,85 Euro
05.03.2017, 19.00 Uhr 
Michael Hatzius – Echstasy 
23,15–28,65 Euro
26.03.2017, 17.00 Uhr 






08./09.07.2016, 19.30/18.00 Uhr 
Open-Air-Gala: Spanische Nächte 
25,00–29,00 Euro
13.08.2016, 20.00 Uhr 
Pyro Masters 2016 
24,95 Euro
30.08.2016, 19.30 Uhr 
Zwinger Trio 
Die Retter der Tafelrunde 
28,00–33,00 Euro
Von ehemals zwölf Rittern, die einst an der 
Tafelrunde Platz nahmen, um nach dem 
heiligen Gral, dem Becher Jesus, welcher 
Unsterblichkeit bringen sollte, zu suchen, 
sind heute gerade mal drei übrig geblieben. 
Von ehemals zwölf Tugenden, für die die 
Ritter der Tafelrunde einmal standen, sind 
gerade mal drei geblieben: Jürgen Josef 
Haase – der Bescheidene, dem es geschickt 
gelingt, die Aufmerksamkeit der Um-
welt auf sein bewusst unter den Scheffel 
gestelltes Licht zu lenken, Tom Uwe Pauls 
– der Vornehme, der mit gutem Geschmack 
und einem Hauch von Wagemut versucht, 
das Niveau zu halten und Peter Harald 
Kube – der Sachliche, oder besser, der Neue 
Sachliche, dessen Sachverstand ihn daran 
hindert, sich von seinen Vorurteilen  
zu trennen. Erleben Sie das Dresdner  
Zwinger Trio mit einem tollen neuen  
kabarettistischen Programm unter  
freiem Himmel. 
10.09.2016, 18.00 Uhr 
Zwikkifaxx 
Eintritt frei
01.10.2016, 18.00 Uhr 





08.06./13.07.2016, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
10./11.06.2016, 18.30/16.00 Uhr 
summer swing bei Schumann 
Hauptmarkt Ostspiegel  
Eintritt frei
18./19.06.2016, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- und Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
18.06.2016, 20.00 Uhr 
Classics unter Sternen 






23./24.07., 15./16.10.2016, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- und Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
05.08.2016, 19.30 Uhr 
Planitzer Schlossakkord 2016: CÄTHE 









24./25.09.2016, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof
30.09.–09.10.2016, 14.00 Uhr 
Zwickauer Herbstvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
31.12.2016, 18.00 Uhr 
Nacht der Nächte –    
Das Zwickau-Silvester 2016 










































































Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 





























Tickets: 03 75. 27 130 
Diese Möglichkeit bietet der neue Stadtrundgang „spru-
delnde Erfindungen“ der Tourist Information Zwickau.  
Er führt entlang aller sich innerhalb und unmittelbar in 
der Nähe des Stadtrings befindlichen Wasserspiele.  
 
Auf dem Weg zu den insgesamt zwölf Standorten erfahren 
die Teilnehmer Interessantes zu einst in Zwickau behei-
mateten traditionellen Gewerken, wie der Tuchmacherei, 
der Seilerei, dem Braugewerbe oder der Medizin sowie in 
Zwickau gemachten Erfindungen, zu Zwickauer Persönlich-
keiten und einigen architektonischen Besonderheiten.
Die etwa zweistündige Tour wird zukünftig jeden ersten 
Samstag im Monat (bis Oktober) öffentlich angeboten. 
Treffpunkt ist stets um 14 Uhr an der Tourist Information  
Zwickau und die Teilnahme kostet 4,50 Euro pro Person. 
Selbstverständlich können die Touren ab sofort auch als 
Gruppenführungen gebucht werden. Terminvereinbarun-
gen bitte in der Tourist Information, per Mail an  




Vom 27.06. bis zum 19.10.2016 bleibt unsere „Neue Welt“ 
geschlossen. In dieser Zeit erfolgt der zweite Bauabschnitt 
zur Fertigstellung der brandschutztechnischen Sanierung 
der Versammlungsstätte.  
 
Bereits 2015 wurden über die Sommermonate die histori-
schen Leuchter im Saal vor Ort elektrisch erneuert. Aktuell 
werden die Künstlergarderoben, die Tourküche sowie der 
legendäre Club 83 brandschutztechnisch auf den neuesten 
Stand gebracht, d.h. neue Elektrik, Heizung, Sanitär und 
damit verbundene Maler- und Fußbodenarbeiten. 
 
Am 27.06. beginnt dann der größte Abschnitt: Im Saal und 
auf der Bühne wird die gesamte Elektroanlage erneuert, 
die Leuchter zwischen den Karyatiden überholt sowie die 
Wandhydrantenanlage entsprechend den aktuellen ge-
setzlichen Bestimmungen umgebaut. Gleichzeitig finden 
die Demontage alter Heizungs- und Wasserleitungen im 
Bereich Küche statt und das Wasser-/Abwassernetz in 
diesem Bereich wird überarbeitet.
Die Vorverkaufskasse „Neue Welt“ bleibt während der  
gesamten Bauphase für Ticketverkäufe geöffnet.
„25 Jahre SK5“ – unter diesem Motto feiert die 7-köpfige 
Band am 28.01.2017 ihr Jubiläum im Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ in Zwickau. Wo sie sind, ist Party! Und es ist 
schwer, sich von ihnen nicht anstecken zu lassen. 
Auf den Bühnen in den Metropolen und im Dorf nebenan 
– sie machen das, was sie am besten können und wollen:  
SK5 haben allen Spaß dieser Welt, wenn sie mit Euch 
feiern. 
„Ihr macht die Party – wir die Musik!“ ist das Thema, und 
was dann an diesen Abenden passiert, wenn die Band und 
das Publikum und überhaupt alle gemeinsam singen,  
tanzen und feiern, kann man nicht so einfach teilen, das 
muss man erlebt haben, um es erzählen zu können.
Nach 25 Jahren auf den großen Bühnen, 25 Jahren Party 
pur, 25 Jahren Musik zum Mittanzen und Mitfeiern möch-
ten SK5 ihren Geburtstag gemeinsam mit zahlreichen 
Gästen so richtig feiern. 
Karten für die Jubiläumsparty gibt es ab sofort in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Vor bereits 60 Jahren gründete sich die club-band aus 
Oberschülern in Wilkau-Haßlau. Mit handgemachter  
Musik begeisterten die Künstler bis 1967 ihr Publikum 
in der Region. 
Im Mai 2003, anlässlich 100 Jahre „Neue Welt“, fand sich 
auf Initiative von Bernd-Lutz Lange die Band zum großen 
Jubiläum des traditionsreichen Hauses wieder zusammen. 
Seither unterhielten sie zu regelmäßig stattfindenden und 
immer ausverkauften Tanzabenden in der „Neuen Welt“ 
ihre zahlreichen Gäste. 
2009 beschlossen die Mitglieder schweren Herzens sich 
von der Bühne zu verabschieden. Doch zum 60-jährigen 
Bestehen möchten die Musiker noch einmal die Bühne  
der „Neuen Welt“ erobern und gemeinsam mit ihren lang- 
jährigen Gästen ihr großes Jubiläum feiern. 
Am 15.11.2016 begrüßt die club-band somit ihre Fangemein-
de noch einmal zum beliebten Oldietanzabend. Ab 19 Uhr 
können sich die Besucher auf beste Musik der 60er und 
70er Jahre im wunderschönen Jugendstilsaal freuen –  
ein Abend in alter Manier zum diamantenen Ehrentag. 
Karten sind ab sofort in der Vorverkaufskasse „Neue 
Welt“ (Bühneneingang), in der Tourist Information 
Zwickau, im Ticket-Shop im Globus (neben der Informa-
tion), telefonisch unter 0375. 27 130 sowie in allen 








































Der renommierte Musikwettstreit „Robert-Schu-
mann-Wettbewerb für Klavier und Gesang“ beginnt am 
09.06. mit der Begrüßung der Teilnehmer, Juroren und 
Gäste im Schumann-Haus. 
Das Eröffnungskonzert im Bürgersaal des Rathauses ge-
staltet am Abend das Schumann-Quartett.  
 
Vom 10. bis 13.06. findet die erste, vom 14. bis 16.06. die 
zweite Wettbewerbsrunde statt. Spannend wird es spätes-
tens an den beiden darauf folgenden Tagen, wenn in der 
Finalrunde die Preisträger ermittelt werden. Diese gestal-
ten am Sonntag, dem 19.06., um 19.30 Uhr, im Konzert-und 
Ballhaus „Neue Welt“ schließlich den Höhepunkt und 
Abschluss: das Preisträgerkonzert.
Im Begleitprogramm sind unter anderem Filmvorführun-
gen, der summer swing bei Schumann oder eine Sonder-
ausstellung zu erleben. 
Veranstaltet wird der 17. Internationale Robert-Schu-
mann-Wettbewerb für Klavier und Gesang von der Stadt 
Zwickau in Verbindung mit der Robert-Schumann- 
Gesellschaft Zwickau.
Die Kultour Z., als Veranstalter des Zwickauer Weihnachts-
marktes, sucht den schönsten Weihnachtsbaum für den 
Weihnachtsmarkt 2016.
Die besten Chancen hat ein Nadelbaum, der gut erreichbar 
in der Stadt Zwickau oder in den unmittelbaren Nachbar-
gemeinden auf Privatgrund steht und vom Eigentümer 
kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Er sollte mindestens 
25 Meter hoch sein, schön gewachsen und von der Art der 
umgebenden Bebauung gut zugänglich sein. Die Zu-
fahrtstraße muss eine Anfahrt des Tiefladers und des Kran 
ermöglichen. Die Kultour Z. übernimmt, zusammen mit 
einem Waldwirtschafts- und Transportunternehmen,  
die Fällung und den Transport des Baumes zum Weih-
nachtsmarkt und trägt die Kosten dafür. Wenn Sie Ihren 
Baum in diesem oder nächsten Jahr gern auf dem  
Zwickauer Hauptmarkt sehen möchten, bewerben  
Sie sich bei uns. Alle Informationen dazu auf  
www.zwickautourist.de/de/weihnachtsbaum.
Einsendeschluss ist der 31.07.2016! Danach wählt eine 
Jury den schönsten Baum aus und informiert den Eigen- 
tümer über die weitere Vorgehensweise.
ZWICKAU ERLEBEN
Mehr unter Kultour-Z.de
 „let’s swing“ 
 … Swing und Jazz unter freiem Himmel am 10./11.06.2016
Im Frühsommer ist es endlich wieder Zeit für unser  
summer swing bei Schumann. Rund um das Schumann-
Denkmal laden am 10. und 11.06.2016 wieder verschiedene 
Bands aus dem Bereich Jazz, Funk und Swing zu einem 
tollen Open-Air-Event ein.  
 
Gemeinsam mit dem Förderverein Robert-Schumann-Kon-
servatorium präsentiert die Kultour Z. GmbH ein abwechs-
lungsreiches Programm unter freiem Himmel. 
Genießen Sie die sommerliche Atmosphäre in der wunder-
schönen Zwickauer Altstadt und lauschen Sie bei einem 
erfrischenden Getränk den leichten Swingtönen der un-
terschiedlichen Künstler. Für das leibliche Wohl sorgen die 
ansässigen Gastronomen.
Der Eintritt ist frei!
Freitag, 10.06.2016
18.30 Uhr, Young People Big Band (Crimmitschau)
20.30 Uhr, Daniel Hoffmann-Quartett (Weimar) 
Samstag, 11.06.2016
16.00 Uhr, Dixieland Plauen (Plauen)
18.00 Uhr, HSKD-Big Band (Dresden)
20.00 Uhr, Jazz Company (Chemnitz)
21.30 Uhr, „Swing it“-Big Band (Zwickau)
Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!
Wir danken unseren Partnern für die tolle Unterstützung 
bei dieser Veranstaltung: Gasthaus Paula, Dresdner Hand-
brot, BMW Strauß, Galerie Café, Irish Harp Pub, ZEV, CTV 
Zwickau, IMC Dr. Reinhold, Verkehrstechnik Roßberg, ACHAT 
Premium, Sternquell, ö_konzept, Kompass Stadtmagazin
Circus Probst 
01.09. – 04.09.2016 











Manege frei im Circus Probst
Auch 2016 wird das Programm des Circus Probst von 
hochkarätigen Artisten aus aller Welt bestritten. Für 
ausgelassene Stimmung sorgen zum Beispiel beim 
internationalen Circusfestival von Monte Carlo aus-
gezeichnete Clowns aus Russland.
Aus dem Reich der Mitte stammen die Akrobaten der 
Wuquiao-Truppe und zeigen unvergleichliche fer-
nöstliche Körperkunst. Rasant und temperamentvoll 
wird es mit unseren kubanischen Artisten und aus 
der Ukraine stammt das Circus-Orchester.
Aber natürlich gibt es auch 2016 bei Probst nicht nur 
internationale Spitzenartistik und herzerfrischende 
Komik zu sehen, sondern auch drei sehenswerte 
Tierpräsentationen aus einem der artenreichsten 
reisenden Marställe Europas.
Juniorchef Andreas Probst konzipiert dazu wie 
gewohnt das farbenfrohe, auf modernster LED-Licht-
technik basierende  innovative Beleuchtungsdesign. 
Die neue Show des Circus Probst  verspricht „Kultur 
pur“ im wahrsten Sinne des Wortes!
Alle Informationen finden Sie auf: 
www.circus-probst.de
BauarbeitenMusikwettstreit 25 Jahre SK5Weihnachtsbaum„Sprudelnde Erfindungen“
Wenn an warmen Tagen zwischen Ostern und Oktober die 
Sonne lacht, sind die idyllischen Plätze in der Nähe eines 
Brunnens heiß begehrt. Wie wäre es allerdings, einmal 






Noch lange bevor es die klassischen 
irischen Dance-Shows mit ihrer mit-
reißenden Musik und dem glitzernden 
Glamour gab, war „The Spirit of Ireland“ 
bereits national und international 
erfolgreich. Diese vielfältige Produktion 
bietet dem Publikum einen spektaku-
lären Abend des traditionellen irischen 
Tanzes mit Live-Musik und Gesang, 
Lichtinstallationen, Videos und tollen 
Impressionen von Irland. „A Taste of 
Ireland and the Celtic Kings“ ist eine 
rasante, temporeiche und pulsieren-
de Irish-Dance-Sensation mit einer 
gelungenen Mischung aus energiege-
ladener Tanzshow und ursprünglicher 
Livemusik. „A Taste of Ireland and the 
Celtic Kings“ ist die Produktion des er-
folgreichen Produzenten Michael Carr 
in der Variante mit fünf Musikern, der 
bekannten Sängerin Lisa Murphy, 
zwei Tenören und 
einem Tanzpaar mit Kelly Stephens, 
der vierfachen Weltmeisterin im 
Stepptanzen.  Dies wird ein irischer 
Abend mit einer typisch ursprüngli-
chen irischen Live-Band. Freuen Sie sich 
am 09.11.2016 auf einen bezaubern-
den Showabend im wunderschönen 




Schon jetzt startet der Countdown zum Schulanfang – Sie haben noch keine 
Zuckertüte? Dann gehen Sie doch zu Conny’s Dekostudio (Schumannstraße, 
Zwickau) – dort werden Träume wahr. Die Deko-Profis zaubern aus einer 
„normalen“ Tüte den Traum aller Kinder. Auch für die, die sie selbst gestal-
ten wollen, ist alles erhältlich und mit der richtigen Lösung des Kreuzwort-
rätsels haben Sie mit etwas Glück die Chance auf einen Gutschein in Höhe 
von 50 Euro dazu. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 
Einsendeschluss ist der 29.07.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Der Sommer kann kommen 
Die Freibadsaison hat eröffnet - ein merkliches Zeichen dafür, dass der 
Sommer begonnen hat. Und was gibt es Besseres als an warmen Tagen 
den Grill anzuwerfen, kühle Cocktails zu schlürfen und die lauen Abende 
in der Natur zu genießen? Vielleicht können wir den Sommer mit un-
seren neuen Prämien noch etwas schöner gestalten, denn unter allen 
kultCARD-Inhabern verlosen wir 2 x 2 Freikarten für das Zwinger Trio 
(30.08.2016, Freilichtbühne Zwickau) sowie 2 x 2 Gutscheine Tageskarte 
Sauna in den Badegärten Eibenstock. Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, 
erhält die Chance auf eines von 2 Beautypaketen oder auf 2 x 2 Freikarten 
für den Planitzer Schlossakkord mit CÄTHE (05.08.2016, Schloss Planitz).  




1 Beautypaket M. Hutschenreuter (Wildenfels)
1 Beautypaket P. Munser (Reinsdorf)
2 Tickets Glanzlichter M. Pöttrich (Zwickau) 
2 Tickets Glanzlichter F. Franzisti (Crimmitschau)
2 Tickets PUR A. Heinze (Lengenfeld)
2 Tickets Jogis Eleven  E. Kurze (Zwickau)
2 Tickets Bernd Stelter T. Berge (Neumark)
2 Tickets Gleis 8 D. Jung (Werdau)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Energize & Perfect
Wenn man in den Spiegel schaut und 
sich verwundert fragt, warum die Haut 
plötzlich so müde aussieht, ist es an der 
Zeit für einen Energieschub. 
Unsere Serie ENERGIZE & PERFECT ist ein 
wahrer Muntermacher. Mit dem innova-
tiven Bioactive-Energy-Complex aus Vita-
minen und Peptiden wird die natürliche 
Kollagen-Produktion der Haut angeregt 
und erste Linien und Fältchen geglät-
tet. Grüner Kaffee besitzt einen „Slim-
ming-Effekt“, bekämpft Wassereinlage-
rungen in der Haut und aktiviert müde 
Hautzellen. Wrinkle-Filler-Powder und 
lichtreflektierende Pigmente kaschieren 
Fältchen und Unebenmäßigkeiten sofort. 
Jetzt bei uns als limitiertes Geschenkset.
 
Ihr Team vom Beautystudio Claudia Croy
 
Claudia Croy
Innere Zwickauer Str. 55, 08062 Zwickau 
Tel. 0375. 783009 
 
P.S.: Sie sind fachkompetent und  
serviceorientiert? Dann haben wir  
Platz in unserem Team.
Seit mehr als 20 Jahren schätzen unsere 
Kunden die Zuverlässigkeit und den  
Ideenreichtum unserer Mitarbeiter – und 
das nicht ohne Grund. Denn unser Know-
How und unsere Branchenerfahrung 
machen uns zum Experten für die Einrich-
tung und Ausstattung jedes Büros.
Unser marktgerechtes Produktsortiment 
beinhaltet sämtliche Artikel, nach denen 
das tägliche Büroleben verlangt. Ob 
Geschäftsausstattung, Präsentationslö-
sungen oder Büromöbel – HERGERT hat’s. 
Aber nicht nur mit unseren Produkten, 
sondern auch mit unserem erstklassi-
gen Service wollen wir unsere Kunden 
begeistern. Deshalb gehören zuvorkom-
mender Kundenkontakt, termingerechte 
Lieferungen und eine kundenfreundliche 
Preispolitik ebenso zu den Grundsätzen 
unserer Arbeitsweise. Profitieren auch Sie 
von unserem Engagement und unseren 
immer neuen Innovationen.  
 
Rufen Sie uns an, oder besuchen Sie unser 




Montag – Freitag, 09.00 – 17.00 Uhr
Samstag, 10.00 – 12.00 Uhr 
 
Büro-Service HERGERT 
Bosestr. 11, 08056 Zwickau
Tel. 0375. 277570
www.hergert24.eu
Frischer Wind auf Ihrem Schreibtisch
Büro-Service HERGERT macht’s möglich.
Der wahre Muntermacher 
Quelle: Biodroga Cosm
etic
